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İSTANBUL
Şeref Akdik 
koleksiyonundan
(A k b a n k  S a n a t  G a ler is i ,  
O sm anbev )
Beş yıl önce yitirdiğimiz Şe­
ref Akdik’in (1899 - 1972) eşi 
Prof. Sara Akdik’in titizlikle 
koruduğu koleksiyonundan 
derlenen ve çoğu suluboya ça­
lışmalarından oluşan elliye ya­
lan resmine eski hat sanatı ör­
neklerinden birkaçının da ek­
lenmesiyle düzenlenen sergi, 
sanatçının anısma bağlılığın ye­
ni bir gösterisi olmaktadır.
Serginin bir özelliği de Ak­
dik’in 1943 - 1965 yıllan arasın­
da Erzincan’da görevli bulun­
duğu sürede ve Anadolu gezile­
rinde saptadığı yerel yaşamla 
ilgili suluboya ve etüdlerin ilk 
kez sergilenmesidir. Orta Ana­
dolu ve İstanbul çevresine iliş­
kin bu görünümler, sanatçının 
az bilinen bir yönünü, yurt gö­
rünümlerine ve insanlarımıza 
başanlı bir suluboya tekniğiyle 
yaklaşan duyarlıklı bakışmı da 
açıklamaktadır.
1920 kuşağı izlenimciliğinin 
geç dönem ressamları arasında 
yer alan Şeref Akdik’in yarım 
yüzyılı geçen sanat yaşamı a- 
kademik bilgi ve deneylere, 
yerleşik beğenilere bağlı - iniş- 
siz ve çıkışsız - bir kararlılık 
göstermiştir. Sergide yer alan, 
kendisinin ve eşinin portrele­
riyle öteki yağlıboya görünüm, 
portre ve natürmortlar da sağ­
lam bir desen gücü, renk arın­
mış lığı, ışık ve gölge değerleri 
içinde geleneksel atölye üslû­
bunun cok yinelenmiş nesnel 
gerçekçiliğine yer yer kişisel, 
zevkli izlenimler eklemektedir.
Resmin oluşumu ile sanatçı­
nın sağlıklı bir gözlem ve uy­
gulama yöntemlerini tanıma 
yolunda ilginç ipuçları veren 
yerel tiplere bağlı suluboya fi­
gür etüdlerinde ise belgesel bir 
gerçekçilik öncelik taşımakta­
dır. “Türk Ressamları” kita­
bında Pertev Boyar’ın da be­
lirttiği gibi, büyük çaptaki ya­
pıtları yanı sıra bu suluboya 
portre ve figür çalışmalarında, 
yerel giyim özellikleriyle bir­
likte Türkiyeli insanın “çok 
canlı ve karakteristik” iç ya­
şantısı da yansıtılmaktadır. 
Sergiye eklenen eski yazı sana­
tından üç örnek ise Şeref Ak­
dik’in, "reisül - hattatin” ola­
rak tanınan babası Kâmil Ak- 
dik’ten “tevarüs” ettiği tarih-
®
sel hat sanatmın geleneksel öl­
çü ve beğenilerine bağb usta 
bir uygulayıcısı olduğunu gös­
teriyor.
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